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Pada Undang–undang (UU) No. 8 Tahun 1995, dinyatakan secara jelas 
bahwa Emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif atau 
Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada 
Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat. Laporan 
keuangan tersebut disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada 
akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan  (Herwidayatmo, 
2003: IV-3). Banyak pihak percaya bahwa ketepatan waktu laporan 
merupakan karakterisik penting bagi laporan keuangan. Perilaku 
ketidakpatuhan perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 
keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, rasio hutang terhadap 
modal, profitabilitas, dan pendapat auditor.  Rasio hutang terhadap modal dan 
tingkat profitabilitas adalah ukuran penting untuk menunjukkan apakah 
perusahaan tergolong sehat secara finansial. 
Penelitian ini mengambil populasi perusahaan food and beverages 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan 
berdasarkan purposive sampling (tidak acak). Data yang digunakan adalah 
data sekunder laporan keuangan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. 
Penyusunan penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif karena penelitian 
ini menggunakan angka–angka dalam pengumpulan data, analisis dan 
pembuktian hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian ini pengujian pengaruh 
debt to equity ratio dan profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian 
laporan keuangan dilakukan dengan mengunakan pengujian regresi linier 
berganda. 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah hasil 
penghitungan debt to equity ratio dan profitabilitas perusahaan food and 




Keywords : Perusahaan Food and Beverages, Debt to Equity Ratio, 
Profitabilitas, Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan 
Keuangan. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Pelaporan keuangan merupakan cara lain dari laporan keuangan untuk 
menyampaikan informasi-informasi dan pengukuran secara ekonomi 
mengenai sumber daya yang dimiliki serta kinerja kepada berbagai pihak yang 
mempunyai kepentingan atas informasi tersebut (Catrinasari, 2006: 1). Unsur 
utama dalam pelaporan keuangan adalah laporan keuangan (Catrinasari, 2006: 
1). Laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data 
keuangan perusahaan. Laporan keuangan ini disusun dan ditafsirkan untuk 
kepentingan manajemen (Djarwanto, 2004: 5). Selain itu, laporan keuangan 
juga berfungsi sebagai alat informasi yang berguna bagi pengambilan 
keputusan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan. Pihak-pihak yang 
terkait dengan perusahaan dan memerlukan laporan keuangan sebagai 
informasi untuk pengambilan keputusan adalah: investor atau pemilik, kreditor 
atau pemberi pinjaman, kreditor usaha lainnya, pelanggan, karyawan, 
pemerintah, dan masyarakat (Darsono dan Ashari, 2005: 13). 
Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang – kurangnya 
setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pengguna. 
Pengguna sangat bergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama 
informasi keuangan. (SAK, 2009:1). Menurut Standar Akuntansi Keuangan 
(2009: 2), pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor 
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potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, 
pelanggan, pemerintah serta lembaga – lembaganya, dan masyarakat. Mereka 
menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan 
informasi yang berbeda.  Investor menggunakan informasi akuntansi untuk 
membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual 
investasi yang mereka lakukan. Pemegang saham juga tertarik pada informasi 
yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk 
membayar dividen.  
Agar bermanfaat informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 
pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Ketepatan waktu (timeliness) 
merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang 
relevan. Jika informasi tidak disajikan tepat waktu maka dapat dipastikan 
manfaat dari informasi laporan keuangan sangat berkurang. (Harahap, 
2007:92). 
Semua perusahaan di Indonesia wajib menyampaikan laporan 
keuangan tahunan kepada menteri yang bertanggung jawab yang telah 
ditunjuk oleh pemerintah yaitu menteri perdagangan (PP No. 24/1998). 
Menurut peraturan tersebut laporan keuangan tahunan perusahaan merupakan 
dokumen umum yang dapat diketahui oleh masyarakat (publik). Peraturan ini 
berlaku bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang wajib 
menyampaikan laporan keuangan tahunan dengan kriteria, merupakan 
perseroan terbuka, bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana 
masyarakat, mengeluarkan surat pengakuan utang, atau memiliki jumlah 
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aktiva atau kekayaan paling sedikit 50 miliar rupiah. Laporan keuangan 
tahunan tersebut juga merupakan laporan yang telah diaudit oleh Akuntan 
Publik. 
Pada Undang–undang (UU) No. 8 Tahun 1995, dinyatakan secara jelas 
bahwa Emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif atau 
Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada 
Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat. Banyak 
pihak percaya bahwa ketepatan waktu laporan (timeliness) merupakan 
karakterisik penting bagi laporan keuangan. Pihak-pihak tersebut misalnya 
akuntan, manajer, dan analis keuangan. Bahkan Asosiasi Profesi Akuntansi 
pada tahun 1954 telah melakukan penelitian, penelitian tersebut 
menyimpulkan bahwa ketepatan waktu pelaporan merupakan elemen pokok 
bagi catatan laporan keuangan yang memadai (Dyer dan McHugh, 1975 dalam 
Bandi dan Hananto, 2002). Informasi yang disajikan tidak tepat waktu akan 
mengurangi atau bahkan menghilangkan kemampuannya sebagai alat bantu 
prediksi bagi pemakainya. 
Berdasarkan fenomena yang ada menunjukkan bahwa perusahaan-
perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini kebanyakan 
melaporkan laporan keuangan perusahaan selalu tepat waktu, namun ada juga 
perusahaan yang tidak memberikan laporan keuangan perusahaannya. Berikut 
adalah tabel data ketepatan waktu laporan keuangan perusahaan periode 2007 
sampai dengan 2009. 
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Tabel 1.1 Data Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Perusahaan 
Food and Beverages yang Terdaftar di BEI 
No. Nama Perusahaan Tahun Tanggal Ketepatan Waktu
(Rentang Waktu)
1. PT. Davomas Abadi, Tbk. 2007 
2008 
2009 
24 Januari 2008 
- 




2. PT. Delta Djakarta, Tbk. 2007 
2008 
2009 
19 Maret 2008 
20 Maret 2009 




3. PT. Fast Food Indonesia,Tbk. 2007 
2008 
2009 
28 Maret 2008 
30 Maret 2009 









24 Maret 2008 
16 Maret 2009 




5. PT. Sinar Mas Agro 





6 Februari 2008 
9 Februari 2009 




6. PT. Sekar Bumi, Tbk. 2007 
2008 
2009 
28 Maret 2008 





7. PT. Ultrajaya Milk Industry 




25 Maret 2008 
25 Maret 2009 









26 Maret 2008 
25 Maret 2009 









30 Januari 2008 
14 Maret 2009 




10. PT. Cahaya Kalbar, Tbk. 2007 
2008 
2009 
6 Februari 2008 
30 Januari 2009 









19 Maret 2008 
19 Maret 2009 









4 Maret 2008 
10 Maret 2009 
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No. Nama Perusahaan Tahun Tanggal Ketepatan Waktu
(Rentang Waktu)
13. PT. Mayora Indah, Tbk. 2007 
2008 
2009 
19 Maret 2008 
20 Maret 2009 









6 Maret 2008 
6 Maret 2009 




15. PT. Sierad Produce, Tbk. 2007 
2008 
2009 
18 Maret 2008 
20 Maret 2009 




16. PT. Sekar Laut, Tbk. 2007 
2008 
2009 
19 Maret 2008 
19 Maret 2009 




17. PT. Siantar Top, Tbk. 2007 
2008 
2009 
14 Maret 2008 
2 Februari 2009 









18 Maret 2008 











30 Maret 2009 




Sumber: Bursa Efek Indonesia (BEI) 
Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa laporan keuangan tahun 
2007 sampai 2009 selalu dilaporkan secara tepat waktu oleh perusahaan, yang 
ditunjukkan dengan rentang waktu kurang dari 90 hari. Namun, terdapat 
laporan yang tidak dilaporkan secara tepat waktu yang ditunjukkan dengan 
rentang waktu lebih dari 90 hari, antara lain pada PT. Fast Food Indonesia, 
Tbk. untuk laporan tahun 2009, PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. untuk 
laporan tahun 2009, dan PT. Sierad Produce, Tbk. untuk laporan tahun 2009. 
Selain itu, ada pula perusahaan yang tidak memberikan laporan keuangannya 
pada BAPEPAM yaitu PT. Davomas Abadi, Tbk. untuk laporan tahun 2008, 
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PT. Sekar Bumi, Tbk. untuk laporan tahun 2009, PT. Tunas Baru Lampung, 
Tbk. untuk laporan tahun 2009, dan PT. Aqua Golden Mississippi, Tbk. untuk 
laporan tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa dari jumlah 57 laporan 
keuangan perusahaan food and beverages yang disampaikan kepada Bapepam, 
sebanyak 5,26% laporan dinyatakan tidak tepat waktu dan 7,02% laporan 
tidak diserahkan kepada Bapepam.  
Laporan keuangan yang harus disampaikan ke Bapepam, antara lain: 
neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan 
lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan 
keuangan jika dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan 
jenis industrinya, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan 
tersebut disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan 
ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan  (Herwidayatmo, 2003: IV-
3). Penghitungan hari keterlambatan dihitung sejak hari pertama setelah batas 
akhir waktu penyampaian laporan keuangan. Bapepam berwenang 
memberikan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan peraturan 
tersebut (Herwidayatmo, 2003: IV-6).   
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan makanan dan minuman, 
karena penyerapan penanaman modal dalam negeri terbanyak di sektor 
transportasi dan jasa, makanan dan minuman, industri logam mesin, serta 
kimia. "Kadang-kadang sektor transportasi paling banyak menyerap investasi 
dalam negeri, kadang digantikan oleh sektor makanan," kata Wakil Kepala 
Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Yusan ketika dihubungi 
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kemarin. BKPM mencatatkan penyerapan penanaman modal dalam negeri di 
sektor makanan pada kuartal kedua lalu Rp 6,164 triliun. Jumlah ini yang 
paling tinggi di antara sektor lainnya. Meskipun pada kuartal pertama jumlah 
penyerapan investasi di sektor pengangkutan, gudang, dan telekomunikasi 
paling besar, yaitu Rp 1,914 triliun (Anonim, 2010). 
Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman 
Indonesia Franky Sibarani mengatakan, sektor makanan dan minuman 
memang masih menarik untuk investasi. Daya tarik ini juga didorong oleh 
perbaikan kondisi ekonomi makro. Pertumbuhan industri makanan dan 
minuman juga masih tinggi dari waktu ke waktu. Pertumbuhan omzetnya saja 
rata-rata bisa mencapai 8-10 persen (Anonim, 2010). 
Menurut Na’im (1999), perilaku ketidakpatuhan perusahaan terhadap 
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa 
faktor seperti, rasio hutang terhadap modal, profitabilitas, dan pendapat 
auditor.  Rasio hutang terhadap modal dan tingkat profitabilitas adalah ukuran 
penting untuk menunjukkan apakah perusahaan tergolong sehat secara 
finansial.  
Melihat hal tersebut maka penulis berminat untuk melakukan 
penelitian dengan mengambil judul : 
“PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO DAN 
PROFITABILITAS TERHADAP KETEPATAN WAKTU 
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN FOOD AND 
BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.” 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka rumusan 
masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
”Apakah terdapat pengaruh antara debt to equity ratio dan profitabilitas 
terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan food 
and beverages di Bursa Efek Indonesia?” 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Sehubungan dengan rumusan masalah, penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui dan menguji secara empiris ada pengaruh antara debt to equity 
ratio dan profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 
keuangan perusahaan food and beverages di Bursa Efek Indonesia. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
a. Bagi Praktisi 
Memberikan informasi yang memungkinkan bagi para praktisi 
manajemen perusahaan, analis keuangan, investor, dan kreditor mengenai 
pentingnya debt to equity ratio, profitabilitas, serta  ketepatan waktu 
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b. Bagi Akademisi 
Sebagai wacana bagi perkembangan Program Studi Akuntansi 
mengenai debt to equity ratio, profitabilitas, serta ketepatan waktu dalam 
melaporkan keadaan keuangan perusahaan. 
 
c. Bagi Peneliti dan Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai studi komparatif bagi peneliti 
yang mendalami masalah ini. Serta memberikan kontribusi untuk 
memperkaya wacana dan referensi seputar debt to equity ratio, 
profitabilitas, serta ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Dan 
diharapkan dapat menjadi sarana untuk mendulang inspirasi positif dan 
kreatif yang kemudian berdampak pada perbaikan kedisiplinan sebagai 
seorang akuntan mengenai waktu publikasi laporan keuangan.                                                       
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